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Forskrifter om regulering av fisket med faststående redskaper, 
trål og snurpenot under loddefisket. 
--------------------------------------------------------------
I medhold av §§ 4,6 siste ledd og 19 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene har Fiskeridepartementet 21. november 1980 
bestemt: 
§ 1. 
Fartøy som driver fiske med trål eller snurpenot skal utvise spesiell 
aktsomhet på felter hvor det er konsentrasjoner av faststående 
redskaper. 
§ 2. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forbud mot nattf iske etter lodde 
med trål og snurpenot på områder hvor det er konsentrasjon av fiske 
med garn og line. Ved fastsettelse av nattfredningen skal det tas 
tilbørlig hensyn til loddeflåten. 
Nattfredningen kunngjøres av Kystvakten over radio på en bestemt 
frekvens etter samråd med loddeflåten. På denne frekvens må trål- og 
loddeflåten lytte 2. hver time for å motta nødvendig informasjon 
om fisket. 
Dersom nattfredning må fastsettes øyeblikkelig og det ikke er 
mulig å innhente Fiskeridirektørens avgjørelse, kan Kystvakten 
midlertidig fastsette slik fredning. En slik midlertidig nattfredning 
skal så snart som mulig stadfestes av Fiskeridirektøren. 
§ 3. 
Faststående garn- og lineredskaper som settes på områder innenfor 
4 n. mil av grunnlinjene i tidsrom når man kan regne med trål- og 
snurpenotfiske etter lodde, skal være merket med vedkommende fartøys 
distriktsmerke, og skal i begge ender av setningen være forsynt med 
bøyer med radarreflektorer eller flagg om dagen og lysbøyer med 
lysreflekterende midler etter solnedgang, slik at de angir redskapens 
posisjon og utstrekning. Slike lys skal være synlige i en avstand 
av minst 2 n. mil i god siktbarhet. Lyset og merkebøyen inklusiv 
flagg, lysreflekterende midler og radarreflektorer skal være gule. 
Redskapene skal være merket overensstemmende med følgende regler: 
2. 
1. Største avstand mellom et sammenhengende redskaps merkebøyer 
skal ikke overstige 1 n. mil. 
2. Blinkende lys skal gi 80 blink pr. minutt. Dersom det nyttes 
2 blinklys på samme merkestang, bØr så vidt mulig begge lys 
blinke samtidig. Det bør ikke nyttes fast- og blinklys samtidig 
på samme stang. 
3. Om dagen skal den vestlige (det vil si halve kompassirkelen 
fra syd gjennom vest til og inkludert nord) endebøye på slikt 
redskap som er plassert horisontalt i sjøen være utstyrt med 
to flagg, det ene over det annet. Avstanden mellom de to flagg 
skal være minst 25 cm. I stedet for det øverste flagg kan nyttes 
en radarreflektor. Etter solnedgang skal bøyen være forsynt med 
2 lys. Avstanden mellom de to lys skal være minst 50 cm. 
4. Om dagen skal den østlige (det vil si halve kompassirkelen 
fra nord gjennom øst til og inkludert syd) endebøye være 
forsynt med ett flagg. I stedet for flagg kan nyttes en radar-
reflektor. Etter solnedgang skal bøyen være forsynt med ett lys. 
5. Brukes redskaper av en større sammenhengende lengde enn 1 nautisk 
mil, slik at det må nyttes en eller flere midtbøyer, skal disse 
om dagen være forsynt med ett flagg. I stedet for flagg kan 
benyttes radarreflektorer. Etter solnedgang må så mange av 
midtbøyene utstyres med et lys at avstanden fra lys til lys 
på sammenhengende redskap ikke overstiger 2 nautiske mil. 
6. Når det på grunn av bunnens beskaffenhet og/eller strønunens 
styrke ikke er mulig å nytte 2 endebøyer, må redskapenes lengde 
fra bøyen ikke overstige 1 nautisk mil. Når redskapet står 
i øst·-retning av merkebøyen, skal denne om dagen være forsynt med 
2 flagg, og etter solnedgang med 2 lys. Står redskapet i vest-
retning av merkebøyen, skal denne om dagen være forsynt med 
ett flagg, og etter solnedgang med ett lys. Når redskapene 
står i øst-retn.ing fra bøyen kan det i stedet for øverste flagg 
nyttes en radarreflektor. Når redskapene står i vest·· retning 
fra bøyen kan i stedet for flagg nyttes en radarreflektor. 
7. Stangen på merkebøyen sY:al være minst 2 meter hØy over ·,rann-
linjen. Vakere, bøyestenger eller toppmerke skal forsynes med 
lysreflekterende midler, slik påsatt at lys kan reflekteres 
i alle retninger. 
For fartøyer under 35 fot som fisker innenfor grunnlinjene 
er det dog adgang til å bruke stenger som har en hØyde av 
minst 1 meter over bøyen. 
8. Merkebøyer inklusiv lys, lysreflekterende midler og radar-
reflektorer skal være godkjent av Fiskeridirektøren. 
Det er forbudt å bruke flytende iletau mellom vakene og den 
øverste 1/3-del av hele iletauet. 
3. 
§ 5. 
Innenfor 12 n. mil av grunnlinjene er det i henhold til saltvanns-
fiskerilovens § 6 forbudt å sette eller trekke redskaper fra midnatt 
til midnatt på sØn- og helligdager, 2. påskedag unntatt. Det er dog 
ikke tillatt å begynne utsetting av snurpenot senere enn kl. 22.00 
dagen før søn- og helligdag. 
§ 6. 
Disse forskrifter trer i kraft straks med unntak av bestemmelsen 
i § 3 første ledd siste setning om at merkeutstyr og lys skal være 
av gul farge, og bestemmelsen i § 3 annet ledd punkt 2 første setning 
om at blinkende lys skal avgi 80 blink pr. minutt. Disse bestemmelser 
trer i kraft den 1. januar 1982. Fiskeridepartementets forskrifter 
av 23. desember 1977 om regulering av fiske med faststående redskaper 
og trål og snurpenot under loddefisket oppheves. 
